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Svjetlost je osnova slilkarstv,a. Nj,egovo ishoc1ište. O:1a 
či nli v'idljliv:~m IQno što se prikazuje, kao i prikazano. Is to 
tak,o bi lona mogl'a biti zajednički nazivnik za aij.e1i po-
vijesni pregled sLik,arstva, }er pojedina stilska epoha raz-
li čito osvjetl1ava motiv, ,svjetlost u r.azličitom periiodu 
drugačije sEka obrise, per,sp ektive ... Zar se plošni lik 
romani-čkog ,sV1eca ne gl,e:da kao pokuašj »osvjetljavanja« 
ideje? Naime, srednjlQvjek'ovni prikazi samo su lomateni-
jalizirane lidej.e, naznačeni , zabilježeni atributi, koji se 
kod promatrača ponovo metamorfoziraju u ide}e o s pa-
. enju, svetostJi ili mučeništvu . To s litkanstvo ne želi bi~i 
ni u kakvoj vezi sa vl1dlj'ivlim svijetom. Dif.uzna :r.asvjeta 
renesanse najviše o dgovara h tiJenjima onovremen~ih maj-
stora p nem a »mnogostrukom jedinstvu«, prema upozn a-
\'anjui prisvaj.anju svijeta k ojli nas okružuje. Pned iz-
nimkama u Beču (»Svete noći« Gera'rda Davida i Michi-
ela Sittowa), Milanu (»San cara Konstantina« Piera della 
Francesce) ili Londonu (»Rođenje Krista« Geertgena van 
Haarlema) staje/rno iznenađen'i i zatečeJl1i, ali ne b ez div-
lj enja. To su nesvjesni pregaoci nadolazećeg . 
Bujanj<e Istare Evrope lIij eko:m XVII i XVIII Istolje6a 
u znanstvenim i duhovnim nasadima, u vremenu kad Se 
misao pd bližaVla lartJpurlartističkom manirizmu, odnosno 
onom 'Svj'esnom »filozofiranju« na temu »mislim, dakle, 
postojim«, s lciikarstv,o također ide sv,om početku - svjet-
losti. Učiniti sliku k,ao izvorište svjetla , ~li bar to svje tlo 
naslik,ati, p a neka neprekidno luči sa zida. Malo }e Ikoji 
slikar u spio u toj krajnosti. Malo ih je kao Rrembrandt k o-
ji zna badt i tak·av valer na lokalnu boju da zastan€IffiO 
pred tračk,o:m !Svj.etla ko je nam blj esk a pred očima, a ni 
od kuda. Samo boja , pastozni impasti, ali impasti Rem-
brandtovi ! P okušat će njegovi učenici kontrastirati au-
reol,e na tamnlim p ozadinama, otvarati pro,zore jutarnjem 
suncu da 'zaligna na uglačanom posuđu i staklu, al!i će uvi-
Jek :nedostajati ona admj eI'en a, sLob odna ruka ve1tk'ana 
koja ostavlja Ibaš dovoljan trag na motivu d.a ·on počne 
emit irati. Tko o d posjet ilaca g,aJerija IItij e pon~o utisak da 
ce 'ana dvomna u kojoj izlaže nedokučiVIi Hol.anđ,anin k :'ld 
AnaliziTajući sliku .. Žena pali svijeću«, koju je StTossma-
yeTovoj galeTiji poklonio Ante Topić Mimara (1967) kao dje-
io GodfTieda Schalekena, autoT j e otkTio oTiginalnu signatuTu 
II fOTmi monogTama, na temelju čega je nedvojbeno utvTdio 
da je pTavi autoT slike Johann GeoTg TTautmann (1713-1769). 
SlikaT je djelovao u FTankfuTtu, slikajući u maniTi kasne ni-
zozemske tTadicije . O njemu je svjedočanstvo ostavio J . W . 
Goethe, ističući među ostalim: .. Trautmann j e Tembrandizi.-
rao nekoliko čudesnih uskTsnuća iz Novog zavjeta . . . « AutoT 
navodi podatke o TTautmannovim kolegama slikaTima koj i 
njeguju j ednak ten ebTozni način izražavanja i v ješto baTata-
ju efektima umjetne Tasvjete (svijeće, kandila, vatTe iz og-
njišta pa i stvaTnog požara). 
i p<Ysljednji na:mj-eI'lnJik zatvori VI'ata .iza sebe i kad 'Se svi 
nefl.ektor'i ugase, .i dalj.e fos.f.orescirati .prostorom od o n ih 
par jednostavnih i tako bogatih poteza kiista ? 
Rembrandtovi na,slj>ednid će pravu umješnost iskaza-
ti u .pnik'3:zJima plamena svij'eće, lojanice ili jednostavno 
vatr.e. Razne izlike će se g'odinama pronala:lJiti d a se oku-
pi društVIooko svjetlosnog 'izV1ora. Titr,avi plami ćak vo'=;-
tanice p ostav'lj,en u donjem dij-elu vertikalne osi slike 
postat i će nekome ,svojevrsni autogram. G odfr.iiedu Schal-
ekenu (Made, 1643 - Haag, 1706), n a p I1imj er, shlkaru k~­
Jj sV10je majstorstvo dl,i$Uj.e Rembrandt u preko Samuela 
van Hoog,stm1Jena (DoI'drecht, 1627-1678) .i Gerarc1a Do-
u a (Leiden, 1613~1675). Taj je nj egov la jt m otiv, ni jemi 
dijaLozi pri IUzgibanOlffi 'Svjetlu voštanice, naveo Antu To-
pića Mimaru da sliku •• Zena pali svijeću« (ulj e n a d,rve .. 
tu , 23,7 x 20 om), darovanu 1967. godine Strossm ay,er o-
voj ga1erliji JAZU u Zagrebu (SG - 553) ,' pripiše ovom 
»vagabundu« s kmj.a XVII stoljeća . 
TRAUTMANN (Johann Georg ou Georges) 
peillire et gruIJcur li reuu-for/e, Tle ci Deux-l'ollis l: 
:l3 oc/obre 171::!, mort ci Francfor1 -sur-le-Meil1 l" 
II {eurier 176U (Ec. All.). 
fl GT~~lr~t\ii TAJ CI' -' L l V l 
..7".-
Eleve dans sa ville naLale dc F' llellull ScIJlegel el. 
Kiesewetter ;j Francfort.. Eli J 7GJ, il fut nomrne 
peintre de ia C(JUI' de l 'ć l ccteur Palatin. Tiautmann 
aurait pu etre appelć le peir.t,re des incendies, car, il 
se plut il en reprć~enlel' les aspects. Il peignit aussi des 
pOl'traits. On cite six eaux-forLes dc I ui. Lc Musće d~ 
Frnncfort C01!Sen'e dc lui : lnccndic dc rluil. 
I Vidi : V,inko ZlamaHk: I zložba djela iz zbiTke Ante T o-
pic Mimara ; Strossmayerova galerija JAZU, Zagreb, 1969. I 
i II izdanje - Vinko Zlamalik : Sto godina StTossmayeTove 
galeTi je ; MTM, Zagreb, 1984. 
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Johann Georg Trautmann, Žena pali svijeću 
KI"OZ tgotoV'o kvadratni okvir slike gledamo Z,:imrznuti 
blj esak žJigice koja odvajkada ,izj,eda smeđi mrak u 'kojli 
je ,utonul,a i~zba p otleušice. Stal!'ija žena, nagnuta nad bu-
re s desIna, pal1i sV1ij,eću . S dI'uge strane stoji dječak uhva-
ćen u trenu dak vadi duga paLidrvca liz otvorene kutij e 
na buretu. Dnnerri plot u pozadini stješnjuj'e prostor p r-
vog plana na !intimitet svj,et1a j.ednog palidrv;ca. Iza nje-
ga tročlana obitelj sa Stmij'eškom gleda pI'ema svje tlu . 
Što na ,ov om prizoru za!1l1ma dječarce? Onaj p oned bačva 
upro '.i,e pogl,ed negdj·e lij eV\o, n ekamo van s~ik'e, a drugi 
diže g1avu prema ocu. StanijI su klao omađijani vam'i,oom . 
OstaH prostor kućerka utonuo j.e u fiDak. Tek će poneki 
svjetlijli ton sveg ,smeđeg Qtkr:iti k on opac iS rubljem, gre-
du , cigl'e ili papitr s portretom prikucanim na goli zid. 
Snažni daire- obscure e fekat odHj epio je od totalne 
monok,mmno sti samo d e talje likova, dovoljne da ih do-
živiirno u !punom njihovom pds'Ustvu ,oko plamenog blj es-
ka. P,rst , br,ada, 'obod šešira, obnaz, ponek'a grud, ni. . 
dovoljni s u da 'se dojlam u potpunosti kompletira. A sve 
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je smeđe. I !tama i .svj'e tio, samo s t om razliikom što S:l 
oni to:nov.i između krajnosti zanemareni. Bij eli plamen s 
neznatnim okuStom tJirkiza p noširuj e sli:kar evu paletu v an 
sm eđ'e sk,all'2. 
Spomenus no prLsusrtvo šestog lik,a , istina samo ,s p ::t-
pira kojli .s'e nazire u pOZIadini. Da li je to ,sILkareva sa-
m ·osv.ij,est koja potj 'eče s ogledala Amolfinij eV1ih zaručni­
ka u Londonu lih hičkokovs'ko .svj edočans'tvo vlastitih a-
r a:n ŽJmana ostvoreno još u diskretn'im pro virivanjima kroz 
okna ili v.rata na ,slikama Brouwera , Teniersa, Ostadea ? 
Ili je to samo ugra bez potrebnih zaključaka ? Kako god 
bilo, nalalziJmo ,s'e mišlju na tlu Nizozem Slkle . 
Kiome .bismo 'i m oglJi drugom prip'isati ovu slavu svjel'-
lasnom bljesku, ako 'n e Schalckenu, ;predstavniku druge 
generacije Rembrandtovtih sljoedbenilm? Sve je tu po če­
mu čitamo ovog zaljubljenika u svje tlo-tamni k<cmtrast. 
Sv'e sami ,>-citati«: bljesak, tama, svj,etlo, igra sjena, le-
lujavi pla.m'iičci, vješrta zanatska ruka - s,a.mo, .mo'Žida, 
Đ. Vanđura : J. G . TRAUTMANN U STROSSMAYEROVOJ GALERIJI PERISTIL 27-28/1984-5. (198- 202) 
J. G. Trautmann, Žena pali svijeću (detalj) J . G. Trautmann, Društvena scena (detal j ) 
J. G. Trautmann, Društvena scena - Ki:iln, Wallraj 
Richartz Museum 
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nedostaje malo spontanosti i grandeca u ovom prizoru 
Ipak joe on sli ~ar koji na zalasku holandske slaV1e tra7;i 
kruha među anistokraoij.om ii po njihovim dvo rovima. 
AutoI1OvO oduševljenje V1oštan:icom odagnalo j,e sve sum-
nje u pog,I1€tšno .smještanje slike u prostor i vrij eme. 
A ,onda jedan slučajan pogled, poslije čišćenja stoljet-
ne ,prašine,' pod uglom s kojim s'e sviI1ef1.eksi ulj·a 'i laka 
pI1etvaraju ou obhk,e :i predmete, ,otk,riva diskretnli mon~~­
gram na stubu pLota: TM f. k'arakteI1islličnu sugnaturu J. 
G. TraU'tmanna. 
J ohann Georg TI1autmann rođ,en je 23. llistopada 1713. 
godtne u Zweibruokenu, a životni ,put j'e skončao 11. v e-
ljače 1769. godine u F,ra:nkfurtu ,a/M. Malo znamo o nje-
govom životu. Osnovni nauk stek,ao je u I"Odnom mjestu , 
a 1732. ,g1odine dolazi u Frankfurt 'i r.adJi. kod J.ohatnna 
Hugoa Schl'egela kao :soboslLkar. U toj su botegi tada 
i Junck'er 'i Schuz, sl'~kaI1i ,sLičnog afliniteta. Najvrednija 
2vjedočanstva o T,rautmannovu radu nalazim'o k od J . W. 
Goethea, u čiju će kuću svi spomenuti ući 1759. godini~. 
GOE,tihe piše : (T,rautmarun) ... koji se provodio za Rem-
brandtom, pa je daleko dotjerao u unutrašnjim svjetlima 
i odrazima, a i u efektnim požarima, tako da su ga jed-
nom pozvali, da naslika pendant jednoj Rembrandtovoj 
sLici«.3 Kako smo već spomenu1i, 's početka 'krvavog ,sed-
mogodišnJeg ,rata, pogubnog ·za Francuze, Trau:tmann se 
useljava !kod Goethea i radi za fratncuskog grofa Thu-
r,anoa i'Z Grassa u ProV1ansi. J edan od 'najvećih nj 'emač­
kih umova o tJome kaže: »Trautmann je rembrandizirao 
nekoliko čudesnih uskrsnuća iz Novog zavjeta, i uz to 
je palio sela i mlinove. I njemu je, kako sam mogao ra-
zaznati iz tlocrta soba, bio dodijeljen poseban kabinet.«' 
Pogledamo li samD-jeqa-n analogan slučaj os našom sLi-
kom, Tecimo lonaj iz Kalmi.,5 naći ćemo potvdru o .prisut-
nosti Johanna Georg,a Tr,aUi1:matnna i u StrossmayeI1ovoj 
galerijli. Još j,edna monok,rom'ija, gotovo sepija,a onaj fi8.-
~ mješ·el1!i stojeći lik kao da j,e precrtan. Ista igra svjetla, 
ovdjle lod l.ojoani'ce, usred veselog društV1anceta, isti a rhai-
čni osmjesi prenaglašeni valerima titravog luča . Upravo 
su oni ti :kojli su nam sug,er;kabi sumnju da smo bllizu 
Rembrandta, a uj,edno su I1ezultat maniri<IDla, i to .onog 
koj,i nlije svjElst'an sebe. Možda bi pregrubo bilo ,reći da 
su produkt ana:kronizma. U prilog ovoj tezi .ponovo tr~­
ba pogledati portret u tami pozadine na našoj sNei. Ništa 
što bi nas uputilo na autorovo oprtsutnjenjoe.' Naprost o 
crtež, namj'ešten kao i Cijelimizanscen llikova. Ka1nsk.o 
~e druŠtV10 također naredIilo ii dobro namjestilo za pozi-
ranj'e. PiI1aV1eći dječicu nezaJinteres ir.a:ruim za svjetlo, na-
stojao joe dostići nedokučivi mu spontanitet. 
Unatoč SV1emu ostaJe :pitanje: otkud ovakJovo slik·ar-
s ivo usDed rokOtkoa? Dok BergmuHer , Ztmmerm,ann, 
Gunther ili Troger i MauLpertsch iluzioni:z;mom li kOV1itla-
cima masa ~ikova i svjetla p.robijaju ,a,rhitektonske ograJe 
germanskih crikava, ovdj,e u F,rankfurtu, da natpose u 
Frankfurtu, neki sLikari Is'e udubljuj u u žcmgliiranj e sa 
svjetlima !i sjenama kao davnlim o d1sjoeaima ve1i'ke holand-
&ke škole. Ovaj probLem otpočinj e s regentstvom vojvode 
Orloeanskog. p.aris umj esto Versaillesa, čulnost i izražaj-
nost umj esto raskoši i sjaja, sv·akodnevni SVijet ulioe 1.1-
mjestoaI11stakracije i njihov~h nakiinđurenlih , pozl,aćenih. 
ali iznutra već :z;atamljenih, kočija. Na koju stranu da se 
ok.renu majstori kista? 
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Mlaqp. buržoazija nema još ,svoje .poetike, al,i tI1eba i 
tra~ -~nešto novoO. U tI1enutku k ,ad j'e nešto ,sarzI'elo :z;a 'bez-
u,vjretnu pr.omjoenu, prvi putak,az j'e pI'i1sJećanje, listo kao 
št(} mo rnaru u oLuji prv.a misao je o po vratku, a tek 
onda o ustrajnosti na putu. Stanovnik XVIII stoljeća ima 
saJTI'o j'edno rješenje, jer j,e prije njega samo jedno sE-
karstvo ,bilo g'rađ,ansko. ToO j,e ni:ZJ021emsko sltka,rstV1O. Po-
stavimo li probl'em un!iverzaln:ije, vidjet ćemo da su ce-
ZUDe kojoe kok'et'iraju s prošlošću neminovnost. I poslij e 
današnje postmoderne treba očeklivati nešto novo, druga-
čij'e. ~.osu<dba teme, tehnike, .palete, ali ne,i one višesloj-
nosti s'imlbol,~a i nedorečenostima kroz detaljizirane 
reali.t'ete, n€li?Jbjoežno uvjetJujie 'i drukčije slikarstvo koje 
su ondašnjoj Njemačkoj ostavili u nasljeđe ni210zemski 
učenlioi Satndra,rt, Kupetzky, Paud1ss, Ovens, Rutha,rt ili 
Fleg'el, a u samom slobadll'rskom F.r,ankfurtu ,nije bilo 
teško tada pronaći .originale Rembr,andta, Doua, Bola ili 
Maesa. I ta'ko dOtk Matthaus Gunther pušta tjelesa u viiho-
re kI1az kupolu Goet'Zena, Trautmann zal'elujava 'ok'erast e 
plami6ke. Dok u Steing;a'denu B€,rgmuu,er prQbija strop 
crkve, Seeka!Z ,s'e muN k 'ako da naslika veselo društvo S'l 
ženskiim likom koji neće ličiti njegovoj supruzi, prost,)-
dušnoj debelju ci.' Lij,epo j.e to nezvanično dog,ađanje tog 
doba oko šta'felaja dr Adolf F,eulner okrstio s »hollan-
dernde Mode«.' 
Raslojenost ukusa i stv,aralaštva tijekom gotovo cije-
log XVIII stoljeća samo tnspirativno djeluj'e na progra-
me koji ppedstoj,e. Cini nam se da upr.avo holan:~a ·m o-
da omogućuje LesS/inga, W~nkelmanna, pa i kasniji po-
kret nazatrenaoa. Johann Georg T'rautmann stvara u vte-
meniu k.~d je nešto tI1eba1o mlijenjati, kad j,e trebalo bi ti 
drUlkčiji  od o nih na sutonu svog dr,uštveIJJog značaja , a 
nije slučajnost š,to su upravo R€IITlbra<IlJdt li HoJanđani 
'Predstavljali to d,ruiklčije. 
, Sliku je očistila Nada Bogdanović povodom izlaganja 
dragocjene donac.ije Ante Topića Mimare u okviru izložbe 
>'Sto godina Strossmayerove galerije« u Muzejskom prostoru 
Zag~~" , a< .. uj~'() je slika zasebno prezentirana javnosti na 
komornoj , popratnoj izložbi »Johann Georg Trautmann, no-
/;0 ime u Strossmayerovoj galeriji JAZU« od 16. srpnja do 
7. kolovoza, 1984. 
3 johann Wolfgang Goethe: »Poezi ja i zbitja«; Nakladni 
:t.avod Matice Hrvatske, Zagreb, 1953. str. 44. 
, Isto; str. 94. 
3 Johann Wolfgang Goethe : »Poezija i zbitja«; Nakladni 
drvetu, 18,8 x 25 cm. Slika je signirana dolje desno : »Traut-
mann f. « (WaHraf - Richartz - Museum, Koln, Inv. br. 
2504) 
, Uprav,o tu leži srž manirizma koji nije svjestan medi-
ja u kojem se ostvaruje. Jedan portret na slid navodi na 
pomisao o autoru, a signatura je na drugoj strani istog pri-
zora. Nizozemac bi siguI1no spojio ta dva elementa, kako se 
to može Vlidjeti kod D. Teniersa na prikazu »Kermesa« u 
Strossmayerovoj galeriji (SG - 150) 
, Dvostilnost, ili , bolje rečeno, paralelnost dvaju slikar-
skih htijenja pr,imjerno se odrazila u opusu Januariusa Zicka 
(1730-1797). Rokoko fresko slikarstvo, a glavnina štafelaj-
nih djela neodoljivo asocira na mirnoću građanskih prizora 
nizozemskog XVII stoljeća. 
, VidL Dr. Adolf Feulner: »Skulptur und Malerei des 
18 . Jahrhunderts in Deutschland«; Potsdam, 1929. 
nac, spent in Ancona. The analysis of his work on the fa-
cade of the Merchants Loggia and portals of the St. Francis 
and St. Augustine Churches has established the correct chr o-
nology, defining separately the contribution of assistants on 
the first two monuments, and the two phases in the crea-
tion of the third. The extensive analysis deals with the pro-
blem of quality of all plastic elements contained in the works 
described, especially esthetical characteristics of significant 
sculptures, in some points opposing polemically opinions of 
other experts. The iconography of the monuments has been 
discussed in detail, as well as their stylistic features. Th is 
and the works the artist produced on our coast served as a 
basis to define his position within the fl'amework of the hu-
manist culture on the rise, maintaining t he Gothic traditions 
of Venetian origin in building and sculpture, in the middle 
of the 15 century, in the Adriatic region. 
Grgo Gamulin 
TWO PAINTINGS BY ANTONIO VIVAR,INI IN CROATIA 
Two paintings unknown to date have been attributed to 
Antonio Vivarini: .. St. Helen« from the Perić private collec-
tion in Zagreb, and »Madonna with the Dead Christ« from 
the Jeličić collection in Split. The first painting dates from 
between 1448 and 1464, while the second might possibly be 
the work of Vivarini, created between 1450 (polyptych in Bo-
logna) and 1464 (polyptychs from Osimo and Pesaro). 
' ,k!'l'~la Horvat 
GOTHIC STATUE OF MARY OF BISTRICA 
Analysis of the Gothic statue of Mary of Bistrica (Hrvat-
sko Zagorje) has established that the work was produced in 
a local workshop lacking finesse. The craftsman had a num-
ber of models for the statue, probably a stone sculpture 
among others, because the statue is only roughly finished 
at the back. The late Gothic statue with its rustic shape re-
tains certain archaic elements from 1400 at the end of the 
15th century, and presents a valuable example of naive scul-
pture in Southern Europe. It dates from 1490. 
Vlad'imir Marković 
A NEW INSIGHT INTO 16th CENTURY PAINTING IN 
DUBROVNIK 
The predella of »The Last Supper« on the altar of the 
Holy Cross in the parochial church in Luka Sipanska (the 
island of Sipan) is attributed to P. F. Sac chi (1485-1528) be-
cause of its similarity to his Genoese works. Joos v an Cleve 's 
direct influence is also noted. The painting »Pieta« in the 
sacristy of Luka Sipanska is probably the part of the same 
altar by Sacchi, while the altarpiece has not been preserved. 
The painting »The Holy Family With an Angel« from the 
St. Mary's Church in Pakljena on the island of Sipan is 
attributed to Peter Coecke van Aelst (1502-1550) as one of 
the few paintings done by the master himself. The quality 
of the painting and the circumstances under which it came 
to Sipan pOint to this possibility. 
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Kruno Prijatelj 
THE ALTERPIECE OF THE ST. HYACINTH 
BY PONZONI (?) IN KORCULA 
The author discusses the altarpiece of St. Hyacinth in 
the Abbey Museum in Korčula, brought from the Church of 
Our Lady of Conception in the same town. The central part 
presents the revelation of the Virgin to a Dominican saint 
of Polis h origin and the twelve smaller parts depict scenes 
from the saint's life. The work is attributed to s Dalmatian 
painter, Matija Ponzoni - Pončun (1586 - later than 1663), 
a disciple of Palma the Younger and Santa Peranda, who 
worked in Venice and Friuli and occasionally in his native 
country. The painting probably dates f rom the 1640's, when 
the artist was working in Dalmatia. 
Radoslav Tomić 
HERITAGE OF THE DRA20JEVIC-JELIC FAMILY 
Numerous historical facts on the life and activities oJ 
prominent Dražojević-Jelić family from Poljice and Omiš 
region are presented chronologically on the basis of the fa-
mily's genealogical tree and substantial archive records. The 
names and family ties are listed from the first known mem-
ber, Dražoje, lord of Kamen-grad who ruled in Poljice aro-
und 1350, to the last male descendant, Juraj Dražojević Je-
lić (1846-1897). The family life in Omiš (since 1570) is docu-
mented through buildings that are still standing and a num-
ber of family gravestones. 
Cvito Fi;sković 
PITTONI'S PAINTING IN VIS 
Paintings by prominent Vene tian Rococo painter Gian -
battista Pittoni (1687-1767) have not previously been known 
to edist in Dalmatia, where works of 18th century Vene tian 
painters are otherwise plentiful. Analysis of his style leads 
to the assumption that the great central altar painting in the 
Church of the Holy Ghost in Vis, on the is land of Vis, is his 
original work. 
Đuro Vanđura 
J. G. TRAUTMANN IN THE STROSSMAYER 
GALLERY IN ZAGREB 
During analysis of the painting »A Woman Lighting a 
Candle«, attributed to Godfried Schalcken, donated to t he 
Strossmayer Gallery by Ante Topić Mimara in 1967, an ori-
ginal signature was discovered leading to the conclusion t hat 
its real author is Johann Georg Trautmann (1713-1769) . T h !? 
painter worked in Frankufrt, painting in the manner of t he 
late Dutch tradition. J. W. Goethe wrote Of him : »Traut-
mann created several wonderful, Rembrandt-like Resurrec-
tions from the New T estament . . . « There is mention Of se-
veral of Trautmann's contemporaries, painters with the sa-
me tenebrist expression who skillfully applied the effects of 
artificial light (candles, open fire, lamp). 
